







Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Compa-
nyn luotettava neuvo, mikä nojautuu sen
autoinsinöörien tarkkoihin tutkimuksiin
HELSINKI
Tämä taulukko ilmoittaa oikean Gargoyle Mobiloil-laadun henkilö-
autojen, kuorma- ja linja-autojen, venemoottorien, traktorien ja
moottoripyörien voiteluun sekä kesällä että talvella.
Taulukkoon on otettu useimmat maassamme esiintyvät autot, traktorit y.m. merkit vuosien
1930—33 mallia. Suosittelut aikaisempien vuosien malleja varten ovat pääasiassa samat.
MOOTTORI: Seuratkaa talvisuosittelua, kun ulkoilman lämpö on o—io°:een C. välillä.
Alle io° C. pakkasella suositellaan Gargoyle Mobiloil Arctioöljyä kaikkiin moottoreihin.
Jos valmistaja suosittelee ohutta öljyä uuden vaunun »sisäänajoa» varten, on käytettävä Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä.
Eri Gargoyle Mobiloil-laadut vastaavat seuraavia S.A.E.-viskositeettinumeroita:
Gargoyle Mobiloil Arctic N:o 20 Gargoyle Mobiloil »BB» N:o 50 Gargoyle Mobiloil »CW» .. N.o 90
Gargoyle Mobiloil »A» N:o 30 Gargoyle Mobiloil »B» N:o 60 Gargoyle Mobiloil »EP» .... N:o 160
....
Gargoyle Mobiloil »AF» N:o 40 Gargoyle Mobiloil »O N:o 160 Gargoyle Mobiloil »EPW» .. N:o 90
S.A.E.-numerot ilmoittavat öljyn paksuuden eli viskositeetin, mutta ei sen laatua tai muita ominaisuuksia.
Laadun takaa nimi Gargoyle Mobiloil.
MERKKIEN SELITYS:
Arc merkitsee Gargoyle Mobiloil Arctic Mg2merkitsee Gargoyle Mobilgrease N:o 2.
AF
W
Gargoyle Mobiloil »AF» •
Gargoyle Mobiloil Aero »W» j.n.e. tfi
Käyttäkää samaa öljyä kuin moottoriin.
Kysykää neuvoa Vacuum Oil Companyn Teknilliseltä Osastolta.
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Auburn (6—Bo, 76, C—S5; , AF C G Are CW (AV
--(Kaksoisvaihde). BB C EP Are CW EPW Bli C EP Are CW EPW
_ (Muut mallit)' BB G C j Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C : Are CW CW BB G C Are CW CW
B
Herliet BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
Hlicnt.i 1) G C I Are CW CW D C C Are CW CW D C C Are CW CW D C C Are CW CW
Buick ...!!!!!!!.'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AF C C j Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW (AV BB C G Are CW CW
C
Cadillac BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
Chevrolet !!!!«\"!!!!!!!!!!!!!! A C C Are CW CW A C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C G Are CW .CW
Chrysler (Imperial' 6, 70, 77) BB C C Are CW CW
— USill AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW BB C C Are CW CW
— (Muul mållii) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C G Are CW CW
Citroen BB CW CW Are CW CW BB CW CW i Are CW CW BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW (AV
Cord ...!!!!!!!!!!!!!!! BB EP EP Are EPWEPW BB EP EP Are EPWEPW BB EP EP Are EPWEPW BB EP EP Are EPWEPW
D
De Soto AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
D. K. W."(Reichsklas.se, Mei-
sterklasse 601 ja clitpyörä-
ueta CF 600) BB Mg 2Mg 2 BB Mg 2Mg 2 BB Mg 2Mg 2 BJS Mg 2Mg 2 BB Mg 2Mg 2 BB Mg 2Mg2
— (Meisterklasse 700) B C C D CW CW :
— (Sonderklasse 1001) BB CW C AF CW CW
— (Sonderklasse 1932 KB
1000 ia KB 800) B C C BB CW CW B C C BB CW CW B C C BB CW CW
— Muut mallit) BB C Ci BB CW CW BB C C BB CW CW BB C C BB CW CW
Dodge Brothers AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Duraat •••• • <■ AF c G Are cw cw AF (: (; AIT cw Gw
E
Erskine I AF (: c Are (AV GW
Essex AF C C Are CW CW AF C G ! Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
F
Fiat (508 Balilla) BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
_ (509— 509 S) ! BB C C Are CW CW
— (Muut mallit i AF C C Are CW CW AF C C i Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Ford AF C C I Are CW CW AF C C Are CWr CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CWFranklin'!.!..! BB C C ! Are CW CW BB C C I Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
O
Graham BB C C ! Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
H
llannomag (16 hi>.) BB C C Are CW C
— (32 hy.) BB S C Are K CW
— (Muut mallit) BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
Ilillman (Aero Mim;, D I) C DM DM CW I
— (Muut mallit) BB BB CA A CW BB BB C A A CW BB BB CA A CW BB Bli C A A CW
I lispano-Suiza (Espanja).
(Malli 60, 64 ja 69) BB C C ! A C C AF C CA CW CW
— (Malli 49, 56 bis) ! BB CW CW A CW CW BB CW CW A CW CW
— (Ranska) BB CW CW ! Are CW CW BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW
Horch (V 12-600 ja 670, 8
Aphon-vaihteella) AF YR EP Are £ EP AF tfj EP Are W EP AF »fi EP Are £ EP
— (Horch-miihteella) I AF C EP Are CW EP AF C EP Are CW EP AF C EP Are CW EP
Hudson AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Humber BB BB C A A CW BB BB CA A CW BB BB CA A CW BB BB C A A CW
Hupmobile (F-222, F-226,
F-322, 1-326, K-321) AF C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW
— (Muut mallit) AF C C ! Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C ; Are CW CW
Isotta Fraschini BB C C Are CW CW BB C C j Are CW CW BB C C Are CW CW BB G C Are CW CW
J
Jordan (malli T, TU, E, Rja
af q q L cwcw af (; c ArcCWCW
— rMuot"maHfti"XX!!!!!!!!.!! ! •••• BB C C ' Are CW CW BB C C Are CW CW
Lancia ... A* C C Are CW CW A C C Are CW CW A C C Are CW CW A C C Are CW CW
La Salle"
"
..BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
Lincoln ."'.'.'.'..[.'.'. BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C A/c CW CW BB C C Are CW CW
M
\kivmon(nialUN,6&,B-69,70) ! AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
(Malli 16) BB C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW
— (Muut mallit) BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C i Are CW CW
Marquette ...!!.!...!:: i AF C C Are CW CW
Mercedes-Benz (200 hv. kom-
pressorilla, 400 [15170/100
hv] ja 630 [241100/140] hv.) D C Ci A CW CW D C CA CW CW D C C A CW CW D C C A CW CW
— (380, SSK 710, SSK, S,
SS K) D C Ci DM CW CW D C C DM CW CW D C. C DM CW CW D C C DM CW CW
— (Muut mailit) AF C C Are CW CW AF G C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Morris (Minor, Family Eight
ja Ten) . BB C CA CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C ! A CW CW
Morris-Cowley AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C'• Are CW CW AF C C Are CW CW
Morris-Oxford" BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C CA CW CW BB C C A CW CW
Morris Leon Bollée BB CW CW Are CW CW BB CW CW j Are CW CW BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW
N
Nash (malli 10-90, 11-90) BB C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW .
— (Special, Advanced 460
Twin-Ignition 6 ja 8 [490
Series], 8-90, 9-90) BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
— (10-80, 11-80) AF C EP Are CW EPW AF C EP Are CW EPW i
— (Muut mallit) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
O
Oakland BB C C Are CW CW BB C C I Are CW CW
Oldsmobile AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Opel AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C
P
Packard AF C EP Are CW EPW AF C EP Are CW MPW AF C EP Are (AV EPW AF C EP Are CW EPW
Peerless (60, 61, 80 ja 81,
Standard A) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
— (Muut mallit) i BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW Bli C C Are CW CW
Pierce Arrow AF C EP Are CW EPW AF C EP Are CW EPW AF C EP Are CW EPW AF C EP Are CW EPW
Plymouth AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW








Rolls Royce (Englanti) (Hypol
divaihde taka-akselissa) ..,
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BB C C i Are CW CW
D C G i Are CW CW
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w
HB C EP A CW EPW
im C C A CW CW
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BB C C Are CW CW
D C C Are CW CW
AF C C , Are CW CW
AF C C ; Are CW CW
BB C EP A CW EPW
BB C C A CW CW
BB C C Are CW CW
Åf" "c c" ÅVc"cw"cw"
BB C Kl' Are CW EPW
AF C G, Are CW CW
af""c "■jfip"' a""cw"épw
AF G C Are CW CW
AF Ifi C Are Jfi CW
"Ä C c'" Årc"cw""cw
A C C Are CW CW
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BB C C Are CW CVV BB C C Are CW CW
D C C Are CW CW D C C Are CW CW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
BK C EP A CW EPW BB G EP ' A CW EPW
BB C C A CW CW BB C CA CW CW
BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
BB C C 'Are CW CW
AF C C Are CW CW AF~ C C Are CW CW
BB C EP Are CW EPW Bli C KP Are CW EPW
!
AF C C Are CW (AV AF C C Are CW <AV
A C C Are CW CVV
AF C EP A CW HPW AF C EP A CW EPW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
AF K C Are Jfi CW ;
AF C C Are CW CW
A C C Are CW CW A C C Are CW CW
A C C Are CW CW A C C Are CW CW
AF C C Are CW CW
Ml G EP Are CW KPW
AF C C Are CW CW
AF """(C ÉP"
" X" CW ÉPW
Wanderer (1,7 1. W 15 ja
W2l-2 L, Wl7, W22 2 >/ 2 /.,
WlljaW 10j4-I Vi I






AF G G Are CW CW
AF ffi G Arc Jfi C\V
AF G <:'"" Åre "CW* CW
Kuorma- ja li n i a -autot
Kaikkien niiden autojen tasauspyörästöihin, jotka ovat varustetut hypoidivaihteella ja kierukkavedolla suositellaan:
Kesällä: Gargoyle Mobiloil »EP»:tä. Talvella: Gargoyle Mobiloil »EPW»:tä.
Allamainitut suosittelut koskevat tavallista ajoa. Kun vaunulla ajetaan hyvin raskaita kuormia ja pitkiä matkoja, suositellaan käy«








asemesta Gargoyle Mobiloil »B»:tä
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are GW CW
AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C
AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
A C C Are CW CW A C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
131? CW CW A CW CW Bl', CW CW A CW CW BB CW CW A CW CW BB CW CW A CW CW
B C C A CW CW B C C A CW CW B C C A CW CW B C C A CW CW
AF C C A CW CW
BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
A C C Are CW CW AF C CA CW CW AF C C A CWT CW AF C C A CW CW
HB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
BB C C Are CW CW
BB C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW
AF <: C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF t: C A CW CW
AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C CA CW CW AF C C A CW CW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
AF C C A CWT CW AF C C! A CW CW AF C C A CW CW
BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
AF C C A CW CW
BB C C A CW CW BB C C! A CW CW BB C C A CW CW BB C CA CW CW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
AF C EP Are CW EP AF C EP Are CW EP AF C EP Are CW EP
BB C EP A CW EP BB C EP A CW EP BB C FP A CW EP BB C EP A CW FP
AF C C i A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
AF C C A CW CW AF C CA CW CW AF C CA CW CW AF C C A CW CW
BB C C A CW CW BB C C A CW CW * BB C CA CW CW BB C C A CW CW
BB C EP A CW EP BB C EP ! A CW EP
'
BB C EP A CW EP BB C EP A CW EP
AF C EP A CW EP AF C EP A CW EP
Bi SR SR K
i
BB C Mg 2 A CW Mg 2 BB C Mg 2 A CW Mg2
AF C Mg 2 A CW Mg 2 AF C Mg 2 A CW Mg2
i A Mg 2Mg 2 Are Mg 2Mg 2 A Mg 2Mg 2 Are Mg 2Mg2
AF C EP Are CW EP AF C EP Are CW EP Al'" C EP Are CW EP AF C EP Are CW EP
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
bb" c "<',"' "a" cw cw" Bii c c"" 'Ä""cw'"cw Bii "c c" a""cw"cw" bb "c c X""cw"'cw
AF C C Are CW CW AF C C Are CWr CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
BB C C A CW CW 7 BB C CA CW CW BB C C A CW CW BB C C \ CW CW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Bl! C C A CW CW BB C C ! A CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW
•
AF Mg2EP Are M K2 EP
AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C
AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C
B C C A CW CW B C C A CW CW B C CA CW CW B C C A CW CW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW (AV
A C C Are CW CW AF C CA CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW (AV
BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
! BB C C AF CW CW
AF C C A CW CW
BB CW C A CW CW BB CW C A CW CW BB CW C A CW CW BB CW C A CW CW
AF CW C Are CW CW AF CW C Are CW CW AF CW C Are CW CW AF CW C Are CW CW
V
AF C CA CW CW AF C C A CW CW
AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C > A CW CW AF C C A (W CW
BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
A C C Are CW CW A C C Are CW CW A C C Are CW CW
AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW Al'"" C C A CW CW
AF C CA CW CW AF C C A CW CW
BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW
! A C C Are CW CW
BB C C A CW CW BB C CA CW CW BB C CA CW CW BB C C A CW CW
BB JR C A SR CW BB JR C A JR CW BB SR C A SR CWAF SR C A JR CW AF SR C A SR Cw AF SR C A SR CW
BB C C A CW (AV BB C CA CW CW BB C CIA CW CW
AF C CA CW CW AF C C A CW CW AF C C ! A CW CW
BB C C I A CW CW BB C C A CW CW
DM C Ci DM CW CW DM C C DM CW CW
i A C C Are CW CW A C C Are CW (AV
! AF C CI A CW CW
A C C Are CW CW S
AF C C A CW CW t i
A C C Are CW CW A C C. Are CW CW
AF C C A CW CW '
BB C C AF CW CW
AF C C A (AV CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
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Viat (502F, 503F, SOSF, 507 F,











I lansn-Lloyd (1 y,-2 t Bremen 2
ja 3 Bremen, Europa [HL-
moottori] Europa 3)
— (Europa 3 Diesel)
— (3-3 y 2 t Merkur [Diesel]
Merkur 2 Diesel, Roland-
Diesel 4 T)
— (Merkur ja Merkur 2 [HL-







M. A. N. (Zl, Dl, FIIIO ja
FIN6Diescl-moott.)
— (Dl, Fl IV, ja FIN6 bens.
moott.)
(Slllii, SISU bens. moott.)
— ( — -— Diesel » )
— ( — —• Aphon-vaihde)
— (NOBI6, NONJ6, KVB/6
bens. moott.)
— (KVBIO Diesel-moott.) ...






— (8, 10 ja 8/10 CVOt)
— (Paloauto)
Morris-Coniinereial(10, /-', 15,



























Vomag (Malli i Cz [bens.])...
— (Malli 3 Cz [Diesel])
— (5 Cz ja DIM [bens.])
— (5 Cz ja DL (i [Diesel])









Willys (Linja-auto malli C575)
V
Yellow Coach (U ju W).
— (Muut mallit)
Venemoottorit
1933 1932 1931 1930 11933 1932 1931 1930
Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori
A M
■""" Andros B B B B Maybach(Ss, S6, S7, SI ja S2) DM DM DM DM
Archimedes (Ulkolaitamoott. — (12 sil. SDS-8) DM DM DM DM
2,5, 3,5 ja 5 hy./ BB — (Muut mallit) W W W W
— (A-l, A-2, A-3) AF AF AF
— (Kilpamoott. 7 hy. jaBSRB) DM «
(B-3) DM Niagara (Dunkirk) (D-sarja &
Åres (w'i,"W2, W4, W6, malli 8-L) B
WB/100, 6-140 hy., T — (Dunkirk) (kaikki muut
[WBD], 500 hy. jaW Bl l9O, mallit) A
560 hy.) 88. BB BB Nopsa A A A
— (Muut mallit) A A A A
jj Olympia A A A A
B. M. W BB BB BB p
_ Penta (Ulkolaitamoott. U 21) A A A A
D — (Ulkolaitamoott. S-2) A A A
Dunelt AF AF , AF AF — (Ulkol. kilpam. U 21, 1-2) DM DM DM
— (Ulkol. moott. U-22, V-2) DM
J£ — (MalliK-l, K-2) A
Elto A A A A — (Malli P-4, P-6) AF AF AF
Evinrude A A A A — (Malli DC 6) AF AF
— (Malli P-42, P-62, HA-6) BB
P* — (Malli A-2, A-4, BM-2,
T7lq+ fl* A\ R R R T* C' 4> C-6 ' K' 1' K-2, P-4"VBS&m «I bbb bbb B.
_ fÄ"r&-::::::::::::::: bab
I G
Pyrkijä A A A A
Gray (1-5, 2-10,0) A S
— (Mallit H5O, H75, 4-50, Sarin A A A A
4-60) B Scripps (MallitE 2, F 4) A B B B
— (Kaikki muut mallit) A A BB BB — (Kaikki muut mallit) B B B B
w Simplex A A A A
« Sterling (Neptune) BB BB
Johnson & Johnson Seahorse A A A A (Trident GH) B B
wj-
— (Kaikki muut mallit) ...... H H H H
Karhu (7-18 hv., 1-2 sil.) BB BB BB T
Kermath (mallit 3, 4-5, 6-8, Thornycroft (RE 4, AB 4,
12, 16 & 20) A A A A DB 2, M 4 [Paloöljyllä]) BB BB BB BB
— (mallit 35, 50, 65, 70, 85, _ (AE4, DH4, AB4, DB2
100) H H H H M 4[Bensiinillä]) A A A A
— (Malli Sea Master 6 ML) 888 _ (Muut mallit) BB BB BB BB
— (Malli Sea Raider) XH XH XH — (Diesel) Arc Arc
— (Kaikki muut mallit) H H H H
Kipinä A A A A W
_ Wickström (12/24 hv. 2 sil.
**i ja 25/60 hv 4 sil.) B B B BLockwood (Venemoottori) A — (Junior 8 hy.) 888
i)i ......... A A A A — (Muut mallit) B A A A
Traktorit
1933 1932 1931 1930
Kesällä Talvella Kesällä Talvella Kesällä Talvella Kesällä Talvella




A C C A G C A C G AGG A C C AGG
C
Case (Harvester, Thresher,
Haybaler) BB I AF BB AF BB AF BB AF
— (Malli 25-45) B G G BB GW CW
— (Muut mallit) AF G G A CW CW AF C C A CW CW BB C C AF CW CW BB C G AF GW GW
Caterpillar (Combine) B BB B BB B ;. BB B BB
— (Diesel) B G G A CW GW B C G A CW GW
— (Muut mallit) B G C BB CW CW B C G BB GW CW B G G BB CW CW B G G BB CW CW
Cletrac (malli 12, W) BB C Mg 2 AF CW Mgl BB C Mg 2 AF CW Mgl
— (Malli 20 hihnapyöräved.) BB C G AF CW CW BB BB C AF AF CW
— (Malli20 ilman hihnapyörä-
vetoa) BB C G AF CW CW BB C C AF GW CW
— (Muut mallit) BB C C AF CW CW BB G C AF CW CW BB G G AF CW GW BB BB BB AF AF AF
F
Fordson BB C C A CW CW BB G G A GW GW BB G C A GW GW BB G C A GW CW
I
International BB G C AF CW CW BB C G AF CW CW BB C G AF CW CW BB C G AF CW CW
L
Lanz (12/20 hy. ja 15/30 hy.) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are GW CW AF C C Are CW CW
— (22/38 hy.) B C C AF GW CW B C C AF CW CW |
M
McCormick-Deering (Harves-
ter, Thresher, International) BB AF BB AF BB AF BB AF
— (International muut mallit) BB C C AF CW CW BB C G AF GW GW BB G C AF GW CW BB C C AF CW CW
Munktell A** a** a** A * * a ** ** A** **
O
Oil Pull B C C BB CW CW B C C BB CW CW B C C BB CW CW B C C BB CW CW
P
Pavesi (Paloöljyllä) BBC A A GW BBC A A CW BBC A A CW BBC A A CW
— (Bensiinillä) B C G A CW CW B C G A CW CW ....T
R
Renault B G C A CW CW B C C A CW CW I B C C A CW CW B C CA CW C\S
Moottoripyörät
Kaikki moottoripyörät, paitsi allaluetellut mallit.
Kesällä: GARGOYLE MOBILO IL ~D". Talvella: GARGOYLE MOBILOIL ~DM".
~~
1933 1932 1931 1930 1933 1932 1931 1930
Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori
D HHarley-Davidson B|A B A B AB A
n.K.VV.fSchiitloff) D DM I Henderson AA A A
— (Block 500, Sport 500, SS
600, TB Block 600, Luxus I
500, Super Sport 500, Super Indian (Ace ja »4») A A A A A A A | A
Sport 600) D D D D DD DD — (Scout, Mallit G, GE 101,
— (Muut mallin BB BB BB |BB BB BB BB 188 37, Despatch, Prince) BB A BB A BB A BB i A
Sekoitussuhde: — (Muut mallit) BJA BA B A B A
Kaikki mallit kak-
sink. vaiht 1 : 15 N
Kaikki 500 Se 600 N. S. U. (201Z, ?01ZD, 175Z,
cm-mallit 1:30 175ZD, Motosulm, MF)... BB BB BB BB BB |BB BB BB
___—
(Muut mallit) D DM D ; DM D \DM D DM
Moottorityyppejä varten, joita ei ole lueteltu taulukossa, ilmoitamme
pyydettäessä oikean Gargoyle Mobiloil-laadun.
Soittakaa tai kirjoittakaa Vacuum Oil Companylle, Helsinki, Keskuskatu 5, Puhelin 30626. I
K.F.PUROMIEHEN KIRJAPAINO O.Y.
Sijoittakaa Gargoyle-taulukko myyntinäkökohtia
silmällä pitäen sopivalle paikalle liikehuoneistoonne,
korjauspajaanne, bensiiniasemallenne y. m. öljyn-
myyntipaikallenne.
Seuratkaa Gargoyle-taulukon suositteluja. Älkää
unohtako vaununalustan voiteluaineitamme eikä
myöskään ruoste- ja iskunvaimennusöljyjämme,
jarrunesteftämme ja ylävoiteluöljyämme.
VACUUM OIL COMPANY

